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Annotatsiya: Har bir tur haqida to’liq ma’lumotga ega bo’lish, o’rganilmagan
xususiyatlarini esa o’rganish bu turning tabiatdagi barqaror o’rnini saqlab qolish va
undan to’g’ri foydalanish koeffitsientini oshiradi. Bu izlanishda esa aynan Farg’ona
vodiysida  Gulsafsardoshlar  vakili  sifatida  kamyob  hisoblangan  turlar  haqida  so’z
boradi.
Kalit so’zlar: Iridaceae, Qizil kitob, kamyob o’simliklar, Farg’ona vodiysi, Iris
winklerii





Abstract: Having detailed information about each of species and studying their
other unknown characteristics will help to save position of species in the nature and
increase coefficient of using them truly. In this research, we talk about the species of
Iridaceae especially spread in the Ferghana valley.
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Hozirgi  kunda xalqaro kongress  va simpoziumlar,  botanik olimlarning ilmiy-
amaliy  anjuman va  syezdlarining  bosh  mavzusi  ham tabiatda  o’simlik  turlarining
kamayishi  va yo’qolib ketishining oldini olish uchun ko’rilayotgan chora tadbirlar
haqida bo’lmoqda. Botaniklarning oldida turgan vazifalardan eng muhimi esa flora
tarkibiga  kirgan  kamyob  o’simliklarni  barqarorligini  saqlash  va  ta’minlash
hisoblanadi.[5].
O’zbekiston Respublikasida Gulsafsardoshlar oilasining 7ta vakili O’zbekiston
Respublikasining  Qizil  kitobiga  kiritilgan.  Bular:  Qashqadaryo-Surxandaryo
(Gladiolus  italicus),  Samarqand-Qashqadaryo  (Iris  magnifica),  Toshkent  viloyati
(Iris orchioides), Navoiy (Iris hypolyti), Qashqadaryo (Iris svetlenae), Surxandaryo
(Iris viktoris) va nihoyat Farg’ona vodiysi(Iris winklerii) hududlarida tarqalgan.[1].
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Gulsafsardoshlar vakillari dunyo bo’yicha keng tarqalgan va morfologik jihatdan juda
xilma-xil hisoblanadi.[2]. Bu oila vakillari dastlab boshqa oila vakillari (Lilliaceae)
tarkibiga  birlashtirib  kelingan.  Lekin  izlanishlar  natijasi  esa  Gulsafsardoshlarni
umuman  aloxida  oila  sifatida  mavjud  bo’lishi  kerak  ekanligini  ko’rsatdi,  xattoki
morfomantiqiy  va  molekular  belgilarning  kombinatsiyalangan  taxlili  ham  buni
isbotladi.[3]. 
Markaziy  Osiyo  bo’yicha,  umuman  butun  dunyo  bo’yicha  ham  bu  oila
vakillarining tarqalishida O’zbekistonning ulushi kattaligi bilan bir qatorda alohida
ahamiyat  ham  kasb  etadi.  Ayni  paytda  esa  ushbu  turlarning  7tasi  hududimizda
kamyob  hisoblanadi.  Ularning  bitta  vakili(Iris  Winklerii)  Farg’ona  vodiysi  uchun
endemik tur hisoblanadi,  yani, G’arbiy Tyan-Shan uchungina xos juda kamyob va
areali  bo’lingan  tur  hisoblanadi.[1].  G’arbiy  Tyan-Shan  hududiga  esa  Chotqol  va
qurama  tog’  tizmalari  kiradi.  Ushbu  hududlarning  15  joydagi  populyatsiyalari
ma’lum, lekin umumiy nomi noma’lumligini saqlqb kelmoqda. 
Asosiy morfologiyasi. Winkler gulsafsari (Iris Winklerii) bo’yi 10-25sm gacha
keladigan, shakli o’zgargan novdalardan piyozbosh saqlaydigan ko’p yillik o’simlik.
Piyozboshlarining  katta-kichikligi  mos  sharoitga  qarab  deyarli  farqlanmaydigan
o’lchamlarda  bo’lib,  qobig’i  qora  qog’ozsimon.  Barglarining  asosiy  qismini  ildiz
bo’g’zidan  chiquvchi  barglari  tashkil  etadi.  Rangi  och  yashil  bo’lib  soni  4-5tani
tashkil qiladi. Barglar ancha ingichka bo’lib, eni 1-2.3,5mm ni tashkil qiladi. Tanadan
yerga tomon o’roqsimon egilgan va har  bir  barg yuzasi  bo’ylab parallel  chiziqlar
tortilgan.[1].[4]. Gulining tuzilishi esa alohida mos diagramma va chizmalar orqali
juda yaxshi tushuntirib berilgan va tavsiflangan.[4].
Kamyoblilik darajasi. Winkler gulsafsarini endemik tur ekanligini aytib o’tdik.
Uni mos hududda saqlash va muhofaza qilish choralari ko’rilmasa tur uchun bu juda
xavfli  hisoblanadi.  Winkler  O’zbekiston  Respublikasi  Qizil  kitobining  ikkinchi
guruhidan  joy  olgan.  Qizil  kitobning  bu  guruhiga  Kichik  maydonlardagina  o’sib,
o’ziga xos sharoitlarda saqlanib qolgan, tez yo’qolib ketishi mimkin bo’lgan va jiddiy
nazoratni talab etuvchi turlar kiradi.[5].
Muhofaza choralaridagi  kamchilik  va  mavjud qiyinchiliklar.  Bu tur  urugidan
ko’payadi. Kamyobligining sababi esa uning muayyan tuproq sharoitiga va iqlimiga
moslashganligi  deb  baholanadi.[1].  Yani  o’zgarib  borayotgan  iqlim  sharoiti  ham
ushbu turning barqarorligini taminlashda o’rganilish obyekti bo’lishi lozim. Tegishli
chora  tadbirlarni  ko’rmaslik  esa  muayyan  turning  yo’q  bo’lib  ketishiga  olib
keladi.Winkler  gulsafsarining  hozirgacha  qatiy  muhofaza  choralari  ishlab
chiqilmagan,  madaniylashtirilishi  va  o’z  tarqalgan  muhitidan  boshqa  sharoitda
o’sistirilganligi haqida ma’lumotlar yo’q. G’arbiy Tyan-Shanning turli xil zonalarida
tarqalgan 15 ta populatsiyalarining son tarkibi noma’lum ekanligi ham tegishli chora
tadbirlarning ko’rilishini qiyinlashtiruvchi omil sanaladi.
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